














































































































































































































































抽 出 語 出現回数 抽 出 語 出現回数 抽 出 語 出現回数 抽 出 語 出現回数
やる気 33 未経験 11 仕　事 5 職　場 4
経　験 17 歓　迎 9 稼げる 4 大丈夫 4
ヤル気 13 採　用 9 活　躍 4 評　価 4
重　視 12 次　第 6 環　境 4 募　集 4
意　欲 11 収　入 6 昇　級 4
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Figure 1　モチベーションに類する語の共起ネットワーク分析
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と「意欲」は「大丈夫」「経験」との共起関係
を共有しており、「ヤル気」と「意欲」は「経験」
「歓迎」との共起関係を共有していた。
考察
　本研究は、長内（2017）の外的妥当性を検
証することを目的に、モチベーションに類する
語それぞれの使用回数と広告内での語の共起関
係の2点に注目し、同求人誌の別時期の号の分
析を試みた。その結果、モチベーションに類す
る語のそれぞれの使用回数は、「やる気」「ヤル
気」「意欲」「モチベーション」の順に多く長内
（2017）を支持していた。また、広告内での語
の共起関係においては、「やる気」と「ヤル気」
はともに「経験」「歓迎」「未経験」と共起して
いた長内（2017）に対して、本研究では、「未
経験」を除く「経験」と「歓迎」に共通して共
起しており、長内（2017）を部分的に支持し 
た。これらの結果から、長内（2017）の外的
妥当性は、モチベーションに類する語それぞれ
の使用回数の順序においては確認でき、共起関
係においては課題を残すものとなった。ただし、
この経験という語は、実際の掲載語句をみると
（Table 1）、「経験よりもやる気と人柄重視で
採用しますので、「やる気と笑顔と真心」を持っ
てきて下さい。（事例識別番号2）」「経験は問
いません！やる気で稼げるのが魅力的！（事例
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識別番号11）」など、経験を問わない、つまり
未経験でもよい旨を指す内容となっており、実
質的に未経験と同義である。このように文脈に
着目すると、長内（2017）の見解は内容的には
支持されているとも考えられる。したがって、
本研究の結果からは、日本の労働市場において
事業者が労働者にもとめるモチベーションは
「やる気」という語で表現されることが多く、
経験を問わない際に必要とされるものであるこ
とが示唆された。
　今後の課題と展望として、引き続き事例の分
析結果の蓄積を重ね、長内（2017）および本
研究の外的妥当性について繰り返し検証してい
くことがもとめられる。
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